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Проблема воздействия малых доз радиации обсуждается в научной литературе в
течение десятилетий, но прийти к общепринятому выводу о наличие каких-то особенностей
воздействия малых доз в отличие от острого облучения не удается. Это связано с тем, что 
эффекты, если они фиксируются, имеют слабое выражение и легко подвергаются критике. 
Второй очень важный аспект этой проблемы состоит в том, что биологические эффекты 
в основном описываются феноменологически без расшифровки их молекулярных причин.
В последние годы появилось ряд статей, в которых авторы показали, что при действии
малых доз ДНК-тропных агентов, ключевую роль играет пострепликативная репарация, в 
частности, ее безошибочная ветвь. 
В Лаборатории генетики эукариот были выделены уникальные мутанты дрожжей с
нарушенной ветвью безошибочной пострепликативной репарации. На базе этих мутантов
исследование процессов ликвидации повреждений ДНК при минимальных отклонениях их 
количества от спонтанного уровня позволило на молекулярном уровне объяснить различия в
клеточном ответе на малые дозы от острого облучения.
